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NMR structures of amphibian antimicrobial
peptides: Left, distinctin; Top, pexiganan;
Right, the hybrid PGLa-magainin 2. The two
peptides are linked through a disulphide
bridge (gold). Bottom, Mechanism of 
membrane disruption by pexiganan. For
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Gottler and Ramamoorthy, in this issue.
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